



вания. Оптимальными условиями извлечения меди и цинка из хвостов флота-
ции следует принимать Т =90°С, концентрацию водного раствора серной кисло-
ты 300 г/дм
3
, соотношение твердое/жидкое=1:4, продолжительность выщелачи-
вания не менее 15 ч [2]. Извлечение меди и цинка при данных параметрах со-
ставило 82 % и 73 % соответственно. 
Перспективным является утилизация продуктов выщелачивания в качестве 
микроэлементной добавки для выращивания древесных видов растений, а так-
же в качестве строительного песка. 
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В России окисленные никелевые руды (ОНР) находятся в месторождениях 
Южного (Буруктальское, Орско-Халиловское) и Среднего Урала (Серовское). 
Всего на Урале известно 84 месторождения с ресурсами 6,9 млн.т. 
Месторождения ОНР характеризуются сложностью состава и полным отсут-
ствием вкраплений никелевых силикатов в кусках руды, что может быть объяс-
нено образованием (ОНР), которые являются продуктами выветривания ультра-
основных пород, состоящих в основном из гидросиликатов магния, железа, и 
0,2-0,3% никеля. [1,2] 
На данный момент основными способами переработки окисленных никеле-
вых руд являются пирометаллургический и гидрометаллургический способы. 
Гидрометаллургическим способом в настоящее время перерабатывается 35-40% 




В ИМЕТ УрО РАН ведутся исследования по сернокислому выщелачиванию 
никеля и кобальта из ОНР Серовского месторождения с последующей перера-
боткой растворов.  
Было установлено, что на ранних этапах выщелачивания (до 30%) использо-
вание выщелачивающих растворов с концентрацией серной кислоты 15 г/дм
3
 в 
значительной степени интенсифицирует процесс выщелачивания никеля и ко-
бальта. 
На стадии 30-50% извлечения, концентрацию серной кислоты снижаем до 10 
г/дм
3
 что позволяет снизить расход кислоты на выщелачивание при сохранении 
достаточно высоких темпов выщелачивания. 
На стадии 50-80%-ного извлечения выщелачивание проводим растворами 
серной кислоты с концентрацией 5 г/дм
3





2,5 Ni; 0,09 Co; 0,02 Fe; 11,8 Mg; 2,43Mn; 4,17 Al. 
Достигнуто извлечения по никелю и кобальту 72 % и 82% соответственно. 
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The method of the differential thermal analysis studied phase balance in the tetrahedron 
of LiF-KF-KCl-K2CrO4 of four-component mutual system Li,K||F,Cl,CrO4 is suggested. 
Two nonvariant points are defined in the structures: eutectic with a temperature of melting 
of 467°C and peritectic with a temperature of melting of 475°C. 
